









 :قال تعالى 
َوُقِل اعْم َ لُوا فََسَيََى اللَّه ُ َعَْ لَُكُم َوَرُسوُلُُ  ﴿
َلى عَاِلِم المَغيمِب 
ِ
َوالمُمؤم ِمنُوَن َوَسُتَُ دُّوَن ا
                .﴾ َوالشه هَاَدِة فَُينَب ِ ئُُكُم ِبَما ُكنمُتُم تَعم َملُون َ
 صدق الله العظيم
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) نيدلا رون تريروات ،نيدلا رصن رباج :ئازجلا يف يلاعلا ميلعتلا ةدوج نامض تابلطتمر- ،تابلطتلاو تارربملا
 ،ةركسب ةعماج ،عبارلا يجوغاديبلا ىقتلملا25-21  ربمفون2991ص ، :892.
(4)
 François Gaby & Claude Jambart, La qualité dans les services, Fondement témoignages, 
outils economica, 2
eme
 Edition, Paris, P25. 
(5)
 Joy Hazer, Barry Render, Operation Management, Prentice Hall, 3
rd
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 Fréquence Pourcentage 
Valide  60 54,5 
 50 45,5 






 Fréquence Pourcentage 
Valide    42 38,2 
   59 53,6 
  7 6,4 
   2 1,8 










 Fréquence Pourcentage 
Valide   5  19 17,3 
 5  10  54 49,1 
 10  15  25 22,7 
  15  12 10,9 








Statistiques ddl Sig. 
_ ,076 110 ,132 













    
 Corrélation de Pearson 1 ,378
** ,013 ,096 
Sig. (bilatérale)  ,000 ,893 ,317 
N 110 110 110 110 
 Corrélation de Pearson ,378
** 1 ,133 ,112 
Sig. (bilatérale) ,000  ,166 ,244 
N 110 110 110 110 
 Corrélation de Pearson ,013 ,133 1 ,124 
Sig. (bilatérale) ,893 ,166  ,196 
N 110 110 110 110 
 Corrélation de Pearson ,096 ,112 ,124 1 
Sig. (bilatérale) ,317 ,244 ,196  
N 110 110 110 110 
     
 Corrélation de Pearson 1 ,176 ,415
** 
Sig. (bilatérale)  ,066 ,000 
N 110 110 110 
 Corrélation de Pearson ,176 1 ,512
** 
Sig. (bilatérale) ,066  ,000 
N 110 110 110 
 Corrélation de Pearson ,415
** ,512** 1 
Sig. (bilatérale) ,000 ,000  







  _ 
 Corrélation de Pearson 1 ,521
** ,291** 
Sig. (bilatérale)  ,000 ,002 
N 110 110 110 
 Corrélation de Pearson ,521
** 1 ,291** 
Sig. (bilatérale) ,000  ,002 
N 110 110 110 
_ Corrélation de Pearson ,291
** ,291** 1 
Sig. (bilatérale) ,002 ,002  
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 Fréquence Pourcentage 
Valide  16 14,5 
 5 4,5 
 4 3,6 
 16 14,5 
 69 62,7 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  15 13,6 
 15 13,6 
 43 39,1 
 27 24,5 
 10 9,1 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  7 6,4 
 27 24,5 
 61 55,5 
 12 10,9 
 3 2,7 
Total 110 100,0 
0880
Valide  7 6,4
 8 7,3 
 34 30,9 
 38 34,5 
 23 20,9 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  16 14,5 
 32 29,1 
 56 50,9 
 4 3,6 
 2 1,8 
Total 110 100,0 
0080
.
 Fréquence Pourcentage 
Valide  5 4,5 
 9 8,2 
 29 26,4 
 30 27,3 
 37 33,6 







 Fréquence Pourcentage 
Valide  9 8,2  
 12 10,9
 29 26,4 
 32 29,1 
 28 25,5 
Total 110 100,0 
0080
 .
 Fréquence Pourcentage 
Valide  4 3,6 
 27 24,5 
 49 44,5 
 23 20,9 
 7 6,4 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  12 10,9 
 30 27,3 
 49 44,5 
 12 10,9 
 7 6,4 
Total 110 100,0 
 
0008
 Fréquence Pourcentage 
Valide  32 29,1 
 34 30,9 
 27 24,5 
 10 9,1 
 7 6,4 







 Fréquence Pourcentage 
Valide  5 4,5 
 6 5,5 
 31 28,2 
 35 31,8 
 33 30,0 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  5 4,5 
 7 6,4 
 34 30,9 
 35 31,8 
 29 26,4 
0800
 Fréquence Pourcentage 
Valide  27 24,5 
 26 23,6 
 28 25,5 
 20 18,2 
 9 8,2 







 Fréquence Pourcentage 
Valide  5 4,5 
 11 10,0 
 53 48,2 
 28 25,5 
 13 11,8 




 Fréquence Pourcentage 
Valide  3 2,7 
 2 1,8 
 6 5,5 
 16 14,5 
 83 75,5 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  9 8,2 
 36 32,7 
 41 37,3 
 16 14,5 
 8 7,3 
Total 110 100,0 
0000 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  12 10,9 
 20 18,2 
 61 55,5 
 15 13,6 
 2 1,8 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  6 5,5 
 16 14,5 
 33 30,0 
 39 35,5 
 16 14,5 
Total 110 100,0 
 
0008.
 Fréquence Pourcentage 
Valide  8 7,3 
 17 15,5 
 38 34,5 
 40 36,4 
 7 6,4 







 Fréquence Pourcentage 
Valide  3 2,7 
 2 1,8 
 8 7,3 
 40 36,4 
 57 51,8 
Total 110 100,0 
0000        
 Fréquence Pourcentage 
Valide  4 3,6 
 4 3,6 
 27 24,5 
 38 34,5 
 37 33,6 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  6 5,5 
 19 17,3 
 30 27,3 
 35 31,8 
 20 18,2 
Total 110 100,0 
0800
 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  5 4,5 
 8 7,3 
 32 29,1 
 35 31,8 
 30 27,3 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  3 2,7 
 9 8,2 
 33 30,0 
 36 32,7 
 29 26,4 
Total 110 100,0 
 
0000
 Fréquence Pourcentage 
Valide  1 ,9 
 5 4,5 
 19 17,3 
 40 36,4 
 45 40,9 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  3 2,7 
 14 12,7 
 66 60,0 
 21 19,1 
 6 5,5 
Total 110 100,0 
0000 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  1 ,9 
 2 1,8 
 31 28,2 
 55 50,0 
 21 19,1 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  19 17,3 
 20 18,2 
 35 31,8 
 22 20,0 
 14 12,7 
Total 110 100,0 
 
0008 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  2 1,8 
 30 27,3 
 42 38,2 
 25 22,7 
 11 10,0 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  5 4,5 
 1 ,9 
 7 6,4 
 15 13,6 
 82 74,5 
Total 110 100,0 
0032
 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  18 16,4 
 32 29,1 
 35 31,8 
 16 14,5 
 9 8,2 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  4 3,6 
 16 14,5 
 45 40,9 
 34 30,9 
 11 10,0 
Total 110 100,0 
0800  
 Fréquence Pourcentage 
Valide  13 11,8 
 30 27,3 
 41 37,3 
 21 19,1 
 5 4,5 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  6 5,5 
 16 14,5 
 43 39,1 
 35 31,8 
 10 9,1 
Total 110 100,0 
0036. 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  10 9,1 
 10 9,1 
 27 24,5 
 45 40,9 
 18 16,4 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  11 10,0 
 25 22,7 
 37 33,6 
 26 23,6 
 10 9,1 
6 1 ,9 
Total 110 100,0 
0000
 Fréquence Pourcentage 
Valide  22 20,0 
 29 26,4 
 37 33,6 
 19 17,3 
 3 2,7 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  3 2,7 
 11 10,0 
 24 21,8 
 36 32,7 
 36 32,7 
Total 110 100,0 
0008
 Fréquence Pourcentage 
Valide  19 17,3 
 29 26,4 
 32 29,1 
 21 19,1 
 9 8,2 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  19 17,3 
 25 22,7 
 36 32,7 
 16 14,5 
 14 12,7 
Total 110 100,0 
0000 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  15 13,6 
 34 30,9 
 32 29,1 
 19 17,3 
 10 9,1 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  5 4,5 
 9 8,2 
 43 39,1 
 46 41,8 
 7 6,4 
Total 110 100,0 
0800 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  2 1,8 
 4 3,6 
 16 14,5 
 39 35,5 
 49 44,5 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  3 2,7 
 6 5,5 
 2 1,8 
 21 19,1 
 78 70,9 
Total 110 100,0 
0000
. 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  19 17,3 
 28 25,5 
 39 35,5 
 16 14,5 
 8 7,3 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  14 12,7 
 27 24,5 
 26 23,6 
 26 23,6 
 17 15,5 
Total 110 100,0 
0000  
 Fréquence Pourcentage 
Valide  24 21,8 
 28 25,5 
 45 40,9 
 9 8,2 
 4 3,6 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  13 11,8 
 27 24,5 
 36 32,7 
 22 20,0 
 12 10,9 
Total 110 100,0 
0008 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  12 10,9 
 25 22,7 
 53 48,2 
 10 9,1 
 10 9,1 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  29 26,4 
 35 31,8 
 36 32,7 
 9 8,2 
 1 ,9 
Total 110 100,0 
0000.
 Fréquence Pourcentage 
Valide  9 8,2 
 4 3,6 
 19 17,3 
 43 39,1 
 35 31,8 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  14 12,7 
 19 17,3 
 35 31,8 
 21 19,1 
 21 19,1 
Total 110 100,0 
 
1800
 Fréquence Pourcentage 
Valide  14 12,7 
 46 41,8 
 31 28,2 
 13 11,8 
 6 5,5 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  6 5,5 
 17 15,5 
 32 29,1 
 31 28,2 
 24 21,8 
Total 110 100,0 
1000 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  8 7,3 
 29 26,4 
 51 46,4 
 16 14,5 
 6 5,5 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  7 6,4 
 17 15,5 
 32 29,1 
 39 35,5 
 15 13,6 
Total 110 100,0 
1000. 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  8 7,3 
 9 8,2 
 34 30,9 
 36 32,7 
 23 20,9 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  6 5,5 
 16 14,5 
 26 23,6 
 38 34,5 
 24 21,8 
Total 110 100,0 
1008 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  8 7,3 
 22 20,0 
 42 38,2 
 20 18,2 
 18 16,4 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  20 18,2 
 24 21,8 
 37 33,6 
 17 15,5 
 12 10,9 
Total 110 100,0 
1062 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  21 19,1 
 23 20,9 
 47 42,7 
 13 11,8 
 6 5,5 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  17 15,5 
 24 21,8 
 32 29,1 
 22 20,0 
 15 13,6 
Total 110 100,0 
08 80 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  21 19,1 
 27 24,5 
 35 31,8 
 14 12,7 
 13 11,8 






  Fréquence Pourcentage 
Valide  30 27,3 
 31 28,2 
 23 20,9 
 11 10,0 
 15 13,6 
Total 110 100,0 
0080
 Fréquence Pourcentage 
Valide  43 39,1 
 36 32,7 
 19 17,3 
 7 6,4 
 5 4,5 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  6 5,5 
 17 15,5 
 43 39,1 
 32 29,1 
 12 10,9 
Total 110 100,0 
 
0080
 Fréquence Pourcentage 
Valide  15 13,6 
 26 23,6 
 35 31,8 
 23 20,9 
 11 10,0 








 Fréquence Pourcentage 
Valide  3 2,7 
 9 8,2 
 15 13,6 
 33 30,0 
 50 45,5 
Total 110 100,0 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  31 28,2 
 25 22,7
 30 27,3 
 15 13,6 
 9 8,2 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  55 50,0 
 40 36,4 
 6 5,5 
 5 4,5 
 4 3,6 
Total 110 100,0 
 
0008
 Fréquence Pourcentage 
Valide  7 6,4 
 14 12,7 
 45 40,9 
 39 35,5 
 5 4,5 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  10 9,1 
 19 17,3 
 31 28,2 
 39 35,5 
 11 10,0 
Total 110 100,0 
 
0800
 Fréquence Pourcentage 
Valide  4 3,6 
 11 10,0 
 29 26,4 
 47 42,7 
 19 17,3 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  5 4,5 
 16 14,5 
 38 34,5 
 35 31,8 
 16 14,5 
Total 110 100,0 
0000
 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  49 44,5 
 35 31,8 
 14 12,7 
 9 8,2 
 3 2,7 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  6 5,5 
 6 5,5 
 41 37,3 
 46 41,8 
 11 10,0 
Total 110 100,0 
 
0000
 Fréquence Pourcentage 
Valide  18 16,4 
 22 20,0 
 23 20,9 
 36 32,7 
 11 10,0 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  8 7,3 
 21 19,1 
 37 33,6 
 27 24,5 
 17 15,5 
Total 110 100,0 
 
0000
 Fréquence Pourcentage 
Valide  12 10,9 
 24 21,8 
 32 29,1 
 29 26,4 
 13 11,8 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  37 33,6 
 25 22,7 
 22 20,0 
 16 14,5 
 10 9,1 
Total 110 100,0 
 
0008 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  4 3,6 
 13 11,8 
 31 28,2 
 40 36,4 
 22 20,0 







 Fréquence Pourcentage 
Valide  29 26,4 
 24 21,8 
 32 29,1 
 19 17,3 
 6 5,5 
Total 110 100,0 
 
08800
 Fréquence Pourcentage 
Valide  6 5,5 
 17 15,5 
 36 32,7 
 35 31,8 
 16 14,5 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  14 12,7 
 17 15,5 
 47 42,7 
 22 20,0 
 10 9,1 
Total 110 100,0 
 
08000
 Fréquence Pourcentage 
Valide  39 35,5 
 34 30,9 
 18 16,4 
 14 12,7 
 5 4,5 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  5 4,5 
 21 19,1 
 41 37,3 
 31 28,2 
 12 10,9 
Total 110 100,0 
 
08000
 Fréquence Pourcentage 
Valide  12 10,9 
 14 12,7 
 27 24,5 
 39 35,5 
 18 16,4 





 Fréquence Pourcentage 
Valide  3 2,7 
 4 3,6 
 13 11,8 
 61 55,5 
 29 26,4 
Total 110 100,0 
08000
 
 Fréquence Pourcentage 
Valide  3 2,7 
 10 9,1 
 36 32,7 
 38 34,5 
 23 20,9 






 Fréquence Pourcentage 
Valide  17 15,5 
 28 25,5 
 36 32,7 
 20 18,2 
 9 8,2 
Total 110 100,0 
08008
 Fréquence Pourcentage 
Valide  8 7,3 
 10 9,1 
 34 30,9 
 37 33,6 
 21 19,1 






 N Moyenne Ecart type 
80 110 4,1409 ,69811 
80 110 2,8691 ,64420 
80 110 2,8909 ,60374 











 N Moyenne Ecart type 
40 110 3,0477 ,65534 
40 110 3,0636 ,63125 
1 110 3,8545 ,64257 
40 110 3,4848 ,62342 










 N Moyenne Ecart type 
80 110 3,0291 ,58157 
80 110 3,4242 ,74864 
_80 110 2,9303 ,71833 











 N Moyenne Ecart type 
_80 110 3,2432 ,63486 
80 110 2,7970 ,64821 
80 110 3,6364 ,57389 
80 110 2,7727 1,07224 
80 110 3,5303 ,66864 
























000  Statistiques descriptives




110 2,9864 ,82307 
_80 110 3,2333 ,71933 
_80 110 3,2742 ,77308 
_80 110 2,1894 ,82503 
__80 110 3,3606 ,67068 























































































































































































































































































































Récapitulatif des modèles 








Modèle Somme des 
carrés 
ddl Carré moyen F Sig. 
1 Régression 11,677 1 11,677 35,026 ,000
b
 
Résidus 36,005 108 ,333   
Total 47,682 109    
 
Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
B Ecart standard Bêta 
1 (Constante) ,395 ,445  ,888 ,376 





Récapitulatif des modèles            R- Person 00      
000
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
1 ,495a ,245 ,238 ,57739 
a. Prédicteurs : (Constante), _  
112
س0  :له دجوت ةقلاع تاذ ةللاد ةيئاصحإ نيب ميقلا ةيكولسلا ةدوجو ميلعتلا يلاعلا ىدل ةئيه 
سيردتلا ؟  










 ed seuqitsitatS2 ‌يمثل ‌الفروق ‌بين ‌اجابات ‌افراد ‌العينة ‌حسب ‌متغير ‌النوع) ‌711(جدول ‌رقم ‌
epuorg
 dradnats ruerre enneyoM epyt tracE enneyoM N النوع
 51150, 22693, 7480,3 06 ذكر السلوكية_القيم
 61250, 58863, 8613,3 05 انثى
 13480, 50356, 3839,2 06 ذكر التعليم_جودة



















































































































































































































































































































































































































   . يمثل الدلالة الاحصائية للفروق حسب متغير الرتبة) 000(جدول رقم 
























  ed ellavretnI .giS















 9580, 9632,- 653, 14180, 25570,- أ مساعد أستاذ
 2422, 5824,- 635, 26461, 51201,- محاضر أستاذ
 تعليم أستاذ
 عالي
 1915, 1836,- 938, 48192, 25950,-
 مساعد استاذ أ مساعد أستاذ
 ب
 9632, 9580,- 653, 14180, 25570,
 0392, 2643,- 968, 02161, 36620,- محاضر أستاذ
 تعليم أستاذ
 عالي
 8095, 8855,- 659, 39982, 99510,
 مساعد استاذ محاضر أستاذ
 ب
 5824, 2422,- 635, 26461, 51201,
 2643, 0392,- 968, 02161, 36620, أ مساعد أستاذ
 تعليم أستاذ
 عالي





 1836, 1915,- 938, 48192, 25950,
 8855, 8095,- 659, 39982, 99510,- أ مساعد أستاذ










 9512, 6113,- 027, 30331, 78740,- أ مساعد أستاذ
 1432, 5238,- 962, 00962, 12992,- محاضر أستاذ
 تعليم أستاذ
 عالي
 8556,1 2532,- 931, 98674, 23017,
 مساعد استاذ أ مساعد أستاذ
 ب
 6113, 9512,- 027, 30331, 78740,






 تعليم أستاذ  
 عالي
 5796,1 1181,- 211, 57374, 91857,
 مساعد استاذ محاضر أستاذ
 ب
 5238, 1432,- 962, 00962, 12992,
 6377, 9072,- 243, 14362, 33152, أ مساعد أستاذ
  متعلي أستاذ
 عالي





 2532, 8556,1- 931, 98674, 23017,-
 1181, 5796,1- 211, 57374, 91857,- أ مساعد أستاذ
 9730, 9650,2- 950, 13825, 25900,1- محاضر أستاذ
 
  800
 : selpitlum snosiarapmoC























  ed ellavretnI .giS












 7851, 3762,- 416, 34701, 33450,- سنوات 01 الى 5 من سنوات 5 من أقل
 7821, 4753,- 353, 85221, 33411,- سنة 51 إلى 01 من
 0013, 9872,- 719, 15841, 65510, سنة 51 من اكثر
 3762, 7851,- 416, 34701, 33450, سنوات 5 من أقل سنوات 01 الى 5 من
 2331, 2352,- 935, 34790, 00060,- سنة 51 إلى 01 من
 7423, 9481,- 885, 45821, 98960, سنة 51 من اكثر
 4753, 7821,- 353, 85221, 33411, سنوات 5 من أقل سنة 51 إلى 01 من
 2352, 2331,- 935, 34790, 00060, سنوات 01 الى 5 من
 3014, 5051,- 163, 44141, 98921, سنة 51 من اكثر
 9872, 0013,- 719, 15841, 65510,- سنوات 5 من أقل سنة 51 من اكثر
 9481, 7423,- 885, 45821, 98960,- سنوات 01 الى 5 من








 3402, 5294,- 414, 27571, 21441,- سنوات 01 الى 5 من سنوات 5 من أقل
 1465, 9032,- 804, 94002, 06661, سنة 51 إلى 01 من
 2544, 0815,- 188, 19242, 04630,- سنة 51 من اكثر
 5294, 3402,- 414, 27571, 21441, سنوات 5 من أقل سنوات 01 الى 5 من
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 .   يمثل الاستبيان الذي تم توزيعه على العينة:   1ملحق رقم 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 ــكـرةــجامعة محمـــد خيضر بســـــــــــ










استبياني الموضوع  ىنرجو من سيادتكم المحترمة المساهمة في هذا البحث بالإجابة عل 
 :التالي
:الطالبة من اعداد             
 
 تاوريريت نور الدين د.تحت اشراف أ            
 
 
 2116ـ2116لسنة الجامعية 
 
 .المعلومات الشخصية والوظيفية: أولا 
 
 .أمام الخيار المناسب) X(نرجوا وضع علامة 
 
 أنثى                                           ذكر:                الجنس  -1
    أستاذ محاضر     " أ  "أستاذ مساعد       " ب  "أستاذ مساعد:   الرتبة العلمية  -6
    أستاذ التعليم العالي 
 :   الخبرة  -3
           سنة  51الى  11من              سنوات  11الى 5من       سنوات  5اقل من  










 .متغيرات الدراسة: ثانيا 





تستسلم لأوامر الله في التوحيد والانقياد والخضوع المطلق له في 
 . الطاعة
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما
يمكنه ان يتصيد أخطاءك  لدرجة ) المسئولين(تعتقد أن بعضنا من  - 20
 .المخاطرة بمستقبلك
     
      .تلاحظ الإهمال والاستهتار بمهنة التدريس - 30
      . يؤتمن أغلبنا على إعداد اطارات للدولة والمجتمع  - 40
تغيب سلوكيات الشفافية والوضوح بين الزملاء في الوسط  - 50
 .الجامعي
     
      . تستعين بالصلاة والقرآن لتجاور الضغوط التي تمر عليك يوميا - 06
      .لحلهاتستمتع بالتحديات التي تواجهها وتبحث عن طرق جديدة  - 06
      .تنتشر مظاهر التفاني والحب والخدمة في أوساط الزملاء  - 06
تعتقد اننا نحرم بعضنا من المعلومات الجيدة  في مجال العمل  - 06
 . والتدريس
     
ترفع شكاوي للمسئولين تذمرا من  القمامة المنتشرة في قاعة  - 60
 .التدريس
     
مهنة التعليم ودورنا كقدوة للطلبة والمجتمع يدرك أغلبنا شرف  - 00
 .عامة
     
      . لا نستطيع التخلص من المحسوبية والواسطة في عملنا - 10
      .تخطط وتنظم وقتك وفق قائمة يومية - 10
 مثلا احتكار خرجات(تلاحظ سلوكات الإحتكاروالغاء الأخرين - 10
التربص أو الملتقيات العلمية من طرف فئة من الأساتذة وتهميش 
 ).الأغلبية
     
تجتهد وتزود زملائك والمسئولين باقتراحات وأفكار جديدة لحل  - 10
 .المشاكل
     
الصادق الأمين قدوتك الأول في كل عمل ) ص(تعتقد ان سيدنا محمد 00
 .تقوم به  كمعلم للبشرية
     
ترى ان معظم الأساتذة يستغني عن حقوقه للآخرين إذا تطلبت منه  - 00
 .الإنسانية ذلك
     
      تلاحظ الإهمال وعدم ادراك مسؤولياتنا العلمية  00
      .اغلبنا يحافظ على ممتلكات العمل ولا يستغلها للصالح الخاص  - 00
      .ترى أن أغلبنا يستعين بشهادة المرض دون مبرر - 61
كالالتزام بساعات العمل , تصبر على أعباء ومسؤوليات عملك- 01
 .المحددة وإن كانت لاتخدمك في الغالب
     
      .تدافع عن وجهات نظرك بحماس واضح  في الاجتماعات 11
      . تلمس الانفتاح و تقبل النقد والنصيحة بين الزملاء- 11
      .من اجل خدمة الوطن والمجتمعأغلبنا يخلص في عمله تقوى لله و  - 11
       . تحرص على نظافة ورتابة قاعة التدريس في كل حصة - 11
نرشد بعضنا على الإطلاع والقراءة وننصح الآخرين للعلم النافع  - 01
 .خاصة الطلبة والزملاء
     
      .نقوم بتأجيل بعض الأعمال قبل انتهائها   - 01
      . تضع أولويات في تنفيذ المهام وتنجزها في يومها  - 01
مثلا عند .( لا يتم تطبيق القوانين على الطلبة بعدالة من الأساتذة - 01
الغش في الإمتحان البعض يعاقب والبعض يستثنى رغم اقحام 
 ).الزملاء في الحراسة
     
      . تلاحظ اننا نفكر دائما في طرق ابتكاريه جديدة للتدريس - 61
      .تستعين بالله في عملك وتتوكل عليه - 01
ترى ان اغلبنا يوفر المال الكافي و يستثمره لتحسين سير العملية - 11
 .التعليمية
     
يدرك معظم الأساتذة أدوارهم الحضارية نحوى المجتمع ورقيه  - 11
 .اخلاقيا وفي كل المجالاتخاصة 
     
      .تنتشر في وسطنا سلوكيات  السرقة العلمية  - 11
      . ترى أن اغلبنا يلتزم بالإنظباط في مواعيد العمل دون مراقبة - 11
      . لديك إحساس بالسعادة والتفاؤل بالمستقبل في الغالب - 01
      . لا تستطيع ان تعبر عن مشاعرك السلبية اثناء الاجتماعات - 01
      .  تلاحظ انتشار مظاهر التعالي والكبر بيننا - 01
      . نخلص في عملنا ونراه عبادة ومسئولية وأمانة - 01
مثلا لا يرمي سيجارة في فناء . (يحافظ الأساتذة على رعاية البيئة - 61
 ).   يتطوع لغرس الورود, الكلية
     
نستحي من طلب العلم من بعضنا وخاصة بعد الحصول على  - 01
 .  المؤهل العلمي
     
      . تلاحظ ان كل ما يربطنا بالعمل اغلبنا هو الراتب آخر الشهر - 11
      .ترى أن اغلبنا يلتزم بالإنظباط في مواعيد العمل - 11
      .لديك رغبة عالية في الإنجاز و العمل الجاد والطموح العالي  - 11
      .تستغفر الله  وتعود اليه عند الخطأ - 11
ترى ان اغلبنا يوفر المال الكافي و يستثمره لإنجاز مشاريع البحث  - 01
 .    العلمي
     
      .تعتقد اننا ندرك دورنا كورثة للأنبياء - 01
      . تنتشر في وسطنا سلوكيات المحسوبية و الواسطة - 01
تعتقد أننا نعترف بأخطائنا في العمل والتي لم تكن لتكشف لولا   - 01
 .اعترافنا
     
تلاحظ ان بعضنا كمسئولين  يتخذ اجراءات تعسفية ويستغني عن  - 61
 . لغة الحوار مع الزملاء
     
      . متوسط اطلاعك على الكتب يفوق الكتابين يوميا - 01
      .تحافظ على أوقات الصلاة المكتوبة  - 11
      . تساعد المحتاجين من طلابك ماديا لإنجاز بحوثهم العلمية - 11
      . يعتبر معظمنا مهنة التعليم الجامعي وظيفة رسمية لاأكثر - 11
      . في الغالب نبادر للاعتذار عن أخطائنا - 11
      . تلاحظ ان بعضنا يستغني عن لغة الحوار مع  الطلبة 01
      .ترى أن اغلبنا يراعي تقوى الله في تقييم الطلبة - 01
      . علاقتك مع  الزملاء يشوبها التوتر - 01
      .علاقتك مع المسئولين  يشوبها التوتر - 01
      .تساعد الفقراء والمحتاجين من الطلبة أو العمال - 60
      .تلاحظ خضوعنا لسيطرة العشائرية والعلاقات العائلية في عملنا- 00
      .بين الأساتذةتنتشر سلوكيات التحيز وعدم المساواة  - 10
 
 .حول جودة التعليم العالي: الاستبيان الثاني -6
 
 الرقم الفقرات دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
   
 06 تعمل إدارة الجامعة على تقويم أداء كل عضو هيئة التدريس  
   
 16 تستخدم الجامعة نماذج خاصة بالهيئة التعليمية لتقويم أدائها  
   
 16 ) أساتذة، إداريين(يجرى تقويم دوري لأداء الكوادر الجامعية  
   
 16 تحافظ الجامعة على علاقات دائمة مع الخريجين   
   
 16 يسود الجامعة جو من الانضباط يساعد على العمل بجدية    
   
 06 فلسفة الجامعة تركز على التعليم الجامعي المتميز ذو الجودة العالية  
   
 06 تستخدم الجامعة نماذج خاصة بالإداريين لتقويم أدائهم  
   
 06 يجرى استخدام الحاسوب في ممارسة وتنفيذ الأنشطة الإدارية  
   
 06 تستضيف الجامعة الخريجين بصورة دورية للاستماع إلى مشكلاتهم   
   
 60 ظروف العمل في قاعات التدريس جيدة   
   
  
مؤسسية تؤكد على التعليم الجامعي الذي يلبي تتبنى الجامعة رسالة 
 حاجات الطلبة
 00
   
  
اللازمة لسير العملية ) مواد، أدوات، أجهزة(توفر الجامعة المستلزمات 
 التعليمية 
 10
   
 10 يجرى استخدام الحاسوب في ممارسة وتنفيذ الأنشطة التعليمية   
   
  
تجرى بصورة دورية استطلاع آراء المؤسسات التي يعمل بها خريجوا 
 الجامعة للتعرف على نقاط القوة في هؤلاء الخريجين 
 10
   
 10 الجامعة مكان مريح لتأدية عملية التدريس بكفاءة   
   
 00 تجري الجامعة عملية التخطيط الاستراتيجي لجميع الكليات  
   
 00 المالي الكافي لإجراء البحوثتوفر الجامعة الدعم   
   
 00 يجرى العمل باستمرار في الجامعة لتطوير المناهج الدراسية  
   
 00 تقوم الجامعة بصورة دورية باستطلاع آراء الطلبة في الهيئة التدريسية  
   
 61 يفتخر أعضاء الجامعة بانتمائهم إلى الجامعة  
   
 01 خلال وضع برامج تدعم المبدعينتشجع الجامعة على الإبداع من   
   
 11 توفر الجامعة مختبرات علمية تلبي احتياجات الأقسام   
   
 11 يجرى تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية على إجراء البحوث  
   
  
تجري الجامعة بصورة دائمة استطلاع آراء الطلبة في التسهيلات 
 المادية اللازمة للعملية التعليمية
 11
   
 11 يشعر الطلبة الجامعيون بالحرية والاستقلالية في إبداء آرائهم  
   
 01 تسعى إدارة الجامعة إلى تدعيم البحث العلمي وتطويره  
   
 01 يتوفر في الجامعة العدد الكافي من المكتبات  
   
  
يجرى عقد المؤتمرات الوطنية والدولية باستمرار في مجال 
 الاختصاص
 01
   
 01 الجامعة بصورة دورية بتطوير البرامج في ضوء جودة الخريجينتقوم   
   
 61 يشعر الأستاذ الجامعي بالحرية في إنجاز عمله بالأسلوب الذي يختاره   
 
 






 مراجع معتمدة في بناء الاستبيان القيم السلوكية 61ملحق رقم
 .القيم العالمية وأثرها على السلوك :سعاد جبر سعاد  
 .ومهارات التوجيه المدرس: محمد بن عبدالله الدويش  
التحليل على المستوى , الجزء الثاني, الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي): 0661(محمد الصرفي _
 الفردي 
 .الدين والعلم والإيمان والدولة في منظور الإسلام: عبد القادر حسن _
 .أخلاقيات العمل بلالا خلف السكارنة _ 
 . المديرين والمعلمين في المدارستزام الوظيفي لدى لقيم العمل والا: حسن محمد حمدات _ 







































5Récapitulatif des modèles 
 
Modèle R R-deux R-deux ajusté 




 ,245 ,238 ,57739 
a. Prédicteurs : (Constante), ميقلا_ةيكولسلا 
 ـب ردقت ةدوجلا ميقو ةيكولسلا ميقلا نيب طابترلاا ةقلاع5.94% 
Corrélations 


















 ,066 ,000 ,008 ,008 ,000 ,095 ,010 ,000 
















,066  ,000 ,003 ,000 ,159 ,884 ,000 ,000 




















,000 ,000  ,000 ,000 ,048 ,634 ,000 ,000 


















,008 ,003 ,000  ,000 ,893 ,317 ,000 ,000 


















,008 ,000 ,000 ,000  ,166 ,244 ,000 ,000 












,000 ,159 ,048 ,893 ,166  ,196 ,324 ,014 
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
ةعاجشلا Corrélation 
de Pearson 
,160 -,014 ,046 ,096 ,112 ,124 1 ,021 ,014 
Sig. 
(bilatérale) 
,095 ,884 ,634 ,317 ,244 ,196  ,824 ,885 


















,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,324 ,824  ,000 




















,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,014 ,885 ,000  
N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 011 011 011 011 011
 .)larétalib( 10,0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .**
 .)larétalib( 50,0 uaevin ua evitacifingis tse noitalérroc aL .*
 
 .تحكيم الإستبيان 06: ملحق رقم 
 :من سيادتكم المحترمة تحكيم الاستبيانين حول الموضوع التالي  نرجوا
:الطالبة من اعداد 
 
 الدكتور تاوريريت نور الدين.تحت اشراف أ
 
 
 .القيم السلوكية:  المقياس الأول 
16
10
 . محاورالقيم السلوكية للمقياس
  
 أرقام العبارات لكل محور المؤشرات ) المحاور(الأبعاد 




 عبارة51ألشجاعة , الصبر, الصدق, الأمانة القيم الأخلاقية 
-55-14-53-16-5-14-43-11-4
 .23-66-21-23-16-21









 المحور القيم الدينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
  العبارة  تقيس  لا تقيس 
 .تستسلم لأوامر الله في التوحيد والانقياد والخضوع المطلق له في الطاعة -  
الصادق الأمين قدوتك الأول في كل عمل تقوم به   )ص(تعتقد ان سيدنا محمد -
 .كمعلم للبشرية
 . تستعين بالله في عملك وتتوكل عليه -
 .تستغفر الله  وتعود اليه عند الخطأ -
 .تحافظ على أوقات الصلاة المكتوبة  - 
 .ترى أن اغلبنا يراعي تقوى الله في تقييم الطلبة -
 الإيمان-6
 
يمكنه ان يتصيد أخطاءك  لدرجة المخاطرة ) المسؤولين(تعتقد أن بعضنا من  -  
 .بمستقبلك




 .ترى ان اغلبنا يوفر المال الكافي و يستثمره لتحسين سير العملية التعليمية-
 . از مشاريع البحث العلميترى ان اغلبنا يوفر المال الكافي و يستثمره لإنج -
 .تساعد المحتاجين من طلابك ماديا لإنجاز بحوثهم العلمية -
 
 .تلاحظ الإهمال والاستهتار بمهنة التدريس  -  
 .تلاحظ الإهمال وعدم ادراك مسؤولياتنا العلمية  -
يدرك معظم الأساتذة أدوارهم الحضارية نحوى المجتمع ورقيه خاصة  - 
 . اخلاقيا وفي كل المجالات
 . تعتقد اننا ندرك دورنا كورثة للأنبياء -
 . يعتبر معظمنا مهنة التعليم الجامعي وظيفة رسمية لاأكثر -
 المسؤولية-4
 
 المحور الأخلاقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالقيم   
  .يؤتمن أغلبنا على إعداد اطارات للدولة والمجتمع   -   
 .اغلبنا يحافظ على ممتلكات العمل ولا يستغلها للصالح الخاص  -
 .تنتشر في وسطنا سلوكيات  السرقة العلمية  -
  .تنتشر في وسطنا سلوكيات المحسوبية و الواسطة -
 الأمانة-1
 
 تغيب سلوكيات الشفافية والوضوح بين الزملاء في الوسط الجامعي -  
 .ترى أن أغلبنا يستعين بشهادة المرض دون مبرر -
 .ترى أن اغلبنا يلتزم بالإنظباط في مواعيد العمل دون مراقبة -
 .في العمل والتي لم تكن لتكشف لولا اعترافناتعتقد أننا نعترف بأخطائنا   -
   .افي الغالب نبادر للاعتذار عن أخطائن -
 الصدق-6
 
 . تستعين بالصلاة والقرآن لتجاور الضغوط التي تمر عليك يوميا -  
كالالتزام بساعات العمل المحددة وإن , تصبر على أعباء ومسؤوليات عملك-
 .كانت لاتخدمك في الغالب
 . لديك إحساس بالسعادة والتفاؤل بالمستقبل في الغالب -
 الصبر -3
 
 .تستمتع بالتحديات التي تواجهها وتبحث عن طرق جديدة لحلها -  
 .تدافع عن وجهات نظرك بحماس واضح  في الاجتماعات  -
 .لا تستطيع ان تعبر عن مشاعرك السلبية اثناء الاجتماعات -
 الشجاعة -4
 
 محور الإجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالقيم   
 .تنتشر مظاهر التفاني والحب والخدمة في أوساط الزملاء  -  
 . تلمس الانفتاح و تقبل النقد والنصيحة بين الزملاء-
 التعاون  -1
  .بيننا تلاحظ انتشار مظاهر التعالي والكبر -
تلاحظ ان بعضنا كمسئولين  يتخذ اجراءات تعسفية ويستغني عن لغة الحوار  -
 . مع الزملاء
 . تلاحظ ان بعضنا يستغني عن لغة الحوار مع  الطلبة -
 .علاقتك مع  الزملاء يشوبها التوتر -
 .علاقتك مع المسئولين  يشوبها التوتر -
 .العمالتساعد الفقراء والمحتاجين من الطلبة أو  -
 .تلاحظ خضوعنا لسيطرة العشائرية والعلاقات العائلية في عملنا-
 .التحيز وعدم المساواة بين الأساتذة تتنتشر سلوكيا -
 . تعتقد اننا نحرم بعضنا من المعلومات الجيدة  في مجال العمل والتدريس -  
  .والمجتمع أغلبنا يخلص في عمله تقوى لله و من اجل خدمة الوطن  -
                                        .نخلص في عملنا ونراه عبادة ومسئولية وأمانة -
                           
    ---- -  
 الإخلاص6
 .ترفع شكاوي للمسئولين تذمرا من  القمامة المنتشرة في قاعة التدريس -  
  . حصة تحرص على نظافة ورتابة قاعة التدريس في كل -
, مثلا لا يرمي سيجارة في فناء الكلية. (يحافظ الأساتذة على رعاية البيئة -
 ).  يتطوع لغرس الورود
 جمال البيئة 3
 
 محور القيم المهنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
 .مهنة التعليم ودورنا كقدوة للطلبة والمجتمع عامةندرك شرف  -  
نرشد بعضنا على الإطلاع والقراءة وننصح الآخرين للعلم النافع خاصة  -
 .الطلبة والزملاء
 .نستحي من طلب العلم من بعضنا وخاصة بعد الحصول على المؤهل العلمي - 
 . متوسط اطلاعك على الكتب يفوق الكتابين يوميا -





   
 . لا نستطيع التخلص من المحسوبية والواسطة في عملنا -  
 .نقوم بتأجيل بعض الأعمال قبل انتهائها   -
  .تلاحظ ان كل ما يربطنا بالعمل اغلبنا هو الراتب آخر الشهر -
 
 العمل-6
 .تخطط وتنظم وقتك وفق قائمة يومية -  
 .  تضع أولويات في تنفيذ المهام وتنجزها في يومها  -
 .ترى أن اغلبنا يلتزم بالإنظباط في مواعيد العمل -
                        
 الوقت-3
التربص أو  مثلا احتكار خرجات(تلاحظ سلوكات الإحتكاروالغاء الأخرين -  
 ).الملتقيات العلمية من طرف فئة من الأساتذة وتهميش الأغلبية
مثلا عند الغش في .( لا يتم تطبيق القوانين على الطلبة بعدالة من الأساتذة -
 )الإمتحان البعض يعاقب والبعض يستثنى رغم اقحام الزملاء في الحراسة
 العدل-5
 . تجتهد وتزود زملائك والمسئولين باقتراحات وأفكار جديدة لحل المشاكل -  
 . تلاحظ اننا نفكر دائما في طرق ابتكاريه جديدة للتدريس -




 .وله درجة صدق وثباة.اروقمت باستخدامه في المجيست.دة التعليم العاليمقياس جو: ثانيا
 الدراسة أو ابقائه إذا كان صالحوتم عرضه على الأساتذة الخبراء حتى يتم  تعديله او اظافة محاور مهمة لهذه 
 يقيس أراء هيئة التدريس  حول جودة التعليم العالي: الاستبيان الثاني
 محاور جودة التعليم العالي وأرقام كل محور
 العبارات لكل محور أرقام ) المحاور(الأبعاد 
 01-01-00-00-0-0 جودة ممارسة الإدارة العليا
 01-11-00-10-0-1 جودة المدخلات
 01-11-00-10-0-1 جودة العمليات
 01-11-00-10-0-1 جودة المخرجات
 61-11-61-10-60-1 جودة ظروف العمل
 
 الرقم الفقرات يقيس يقيس لا
 11 كل عضو هيئة التدريستعمل إدارة الجامعة على تقويم أداء   
 61 تستخدم الجامعة نماذج خاصة بالهيئة التعليمية لتقويم أدائها  
 31 ) أساتذة، إداريين(يجرى تقويم دوري لأداء الكوادر الجامعية  
 41 تحافظ الجامعة على علاقات دائمة مع الخريجين   
 51 يسود الجامعة جو من الانضباط يساعد على العمل بجدية    
 21 فلسفة الجامعة تركز على التعليم الجامعي المتميز ذو الجودة العالية  
 21 تستخدم الجامعة نماذج خاصة بالإداريين لتقويم أدائهم  
 11 يجرى استخدام الحاسوب في ممارسة وتنفيذ الأنشطة الإدارية  
 11 تستضيف الجامعة الخريجين بصورة دورية للاستماع إلى مشكلاتهم   
 11 ظروف العمل في قاعات التدريس جيدة   
 11 تتبنى الجامعة رسالة مؤسسية تؤكد على التعليم الجامعي الذي يلبي حاجات الطلبة  
 61 اللازمة لسير العملية التعليمية ) مواد، أدوات، أجهزة(توفر الجامعة المستلزمات   
 31 يجرى استخدام الحاسوب في ممارسة وتنفيذ الأنشطة التعليمية   
  
تجرى بصورة دورية استطلاع آراء المؤسسات التي يعمل بها خريجوا الجامعة 
 للتعرف على نقاط القوة في هؤلاء الخريجين 
 41
 51 الجامعة مكان مريح لتأدية عملية التدريس بكفاءة   
 21 التخطيط الاستراتيجي لجميع الكلياتتجري الجامعة عملية   
 21 توفر الجامعة الدعم المالي الكافي لإجراء البحوث  
 11 يجرى العمل باستمرار في الجامعة لتطوير المناهج الدراسية  
 11 تقوم الجامعة بصورة دورية باستطلاع آراء الطلبة في الهيئة التدريسية  
 16 إلى الجامعةيفتخر أعضاء الجامعة بانتمائهم   
 16 تشجع الجامعة على الإبداع من خلال وضع برامج تدعم المبدعين  
 66 توفر الجامعة مختبرات علمية تلبي احتياجات الأقسام   
 36 يجرى تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية على إجراء البحوث  
  
المادية اللازمة تجري الجامعة بصورة دائمة استطلاع آراء الطلبة في التسهيلات 
 للعملية التعليمية
 46
 56 يشعر الطلبة الجامعيون بالحرية والاستقلالية في إبداء آرائهم  
 26 تسعى إدارة الجامعة إلى تدعيم البحث العلمي وتطويره  
 26 يتوفر في الجامعة العدد الكافي من المكتبات  
 16 مجال الاختصاص يجرى عقد المؤتمرات الوطنية والدولية باستمرار في  
 16 تقوم الجامعة بصورة دورية بتطوير البرامج في ضوء جودة الخريجين  







:RESUME EN FRANÇAIS 
 
Cette étude vise à souligner l'importance scientifique et les valeurs de comportement 
pratiques et la qualité de l'enseignement supérieur en mettant en lumière l'héritage théorique 
et intellectuel de ces deux variables qui sont postérieures un pour identifier le degré 
d'engagement aux valeurs de comportement différentes dimensions esthétiques religieuses, 
éthiques, sociales, professionnelles et environnementales et son rôle pour influencer 
l'activation de la qualité de l'enseignement supérieur au sein de la Faculté des Lettres Et 
d'identifier la nature de la relation entre eux et d'étudier les déterminants démographiques et 
fonctionnels pour identifier s'il existe des différences significatives ici entre les membres de 
l'échantillon de l'étude qui représentent les individus Leah enseignement au sein du collège, et 
leur montrer quel grand par rapport aux normes internationales rôle culturel dans le 
développement et l'amélioration et la mise à niveau Bjamatna au premier rang au niveau 
international comme pris. 
Les résultats de cette étude ont montré un degré moyen pour chacun du degré 
d'engagement aux valeurs de comportement et le niveau de qualité de l'enseignement 
supérieur au sein de la Faculté des Lettres et des sciences sociales de l'Université de Biskra, et 
a prouvé qu'il ya des forces entre les axes des valeurs comportementales et les axes de la 
qualité de la liaison de l'enseignement supérieur qui est confirmé par coefficient de corrélation 
de Spearman indicative d'une relation positive Positif entre les valeurs comportementales 
dominantes et la qualité de l'enseignement supérieur. 
Les résultats de l'étude indiquent qu'il n'y a pas de différence dans les variables de 
l'étude en fonction de certains déterminants démographiques et fonctionnels, sauf en termes 
de genre au degré d'engagement envers les valeurs comportementales et la qualité de 
l'enseignement supérieur.  
THE ENGLISH SUMMARY: 
 This study seeks to highlight the scientific and practical importance of the behavioral 
values and the quality of higher education by shedding light on the theoretical and intellectual 
heritage of these two variables in addition to recognizing the degree of commitment to the 
behavioral values of various religious, ethical, social, professional and aesthetic dimensions, 
and their influential role in activating the quality of higher education within the Faculty of  
Humanities And to identify the nature of the relationship between them and study the 
demographic and functional determinants to identify whether there are significant differences 
here between the study sample members who represent individuals Leah teaching within the 
college, and show them what a great cultural role in the development and improvement and 
upgrading Bjamatna to the first rank internationally as taken by international standards. 
The results of this study indicated a moderate degree of commitment to the behavioral 
values and quality of higher education within the Faculty of Social and Human Sciences, 
Biskra University, and proved that there is a strong correlation between the axes of behavioral 
values and the quality of higher education, which is confirmed by correlation coefficient 
Spearman Positive between prevailing behavioral values and the quality of higher education. 
The results of the study indicate that there is no difference in the variables of the study 
according to some demographic and functional determinants except in terms of gender to the 
degree of commitment to behavioral values and the quality of higher education. 
 
